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???、??? ? ?? ―?
? ?
???
。
? ??? 、
???? ?ュ?ッ??、????????????????????。
???
? ? 、
? ? ）
（ ?
? ? ?
??
（一）
原
????????
? ? ?
? ? ? ? ?
a.a•O.[ 
???
? ? ?
? ?
???
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
??
?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
?
??
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
??
?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
??
?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?
??
?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
??
? ?
??? 、 ????????????。??????????????「????????」?
????????????。
? ? ?
??? 、「 」 ? 、「??????」????????、???
??? ??????、? ??????????????。?????、????、?ュ?ッ?????????????? 。
????? 、 、
? ? ?
、
??????????????????????????、??、
??、????「?????」?????????????????、
? ? ?
?? 」 ?。??、
（? ― ― ? ）
?????????????????????
? ? ?
???「???」???????
「故意•過
???????、????「?????????」????????????。
?
四択一的故意の事例の解決—ー試論の展開
? ? ? ?
? ? ?
?????????。
???
? ?
「?????」????
????、「???????????????????」??????????????????????、「????? ?? 」 ???????????????「? 」 、 ??? 、 ? 。 、 、?? 、 ェ 」 、 っ ? ??? っ 、 っ 、 、
? ? ?
?? ??? 。 、?? 、 。
? ? ?
???、?ュ?ッ?????、???????????????????????????、????、????
? ? ?
???? 「 」 。 、?? っ 、????? 、?? 、 「 」 。 、?? 。 、 ???、 「 」 、「?????」????????????????。?????、「????????????????」???、
（????）
?、???? 、 ????????????。 、 、
（ ? ）
（???）「??」????????????????????????（???????????―????
???? ? ）。 、 ?、????、? 、、
???
（ ? ― ― ? ）
??????????（???????）、??????????
?????????????、??????????
ー?????????????????
?????
??????????。
第五一二巻四•五号
? ? ?
???????????（???）????????????????????。
??、「?????」??????????????????????、
???
??????????????????
?、?? 「 ?」 ??。???????????、「?????????」? ? 、 ???? ? 「 ???」 。 、「 」 っ 、 ?
?
?????
?? ? 。 っ 、 ― 「 」 、?? 。 、 、 」 っ
? ? ?
?、 「 」 。 、??「? 」 、 ? ? 。 、
? ? ?
???????????????? ??????????? ??? 。???????? ? 、
「????、????????????????、???????っ????????????????????
? ? ?
?。??、????? 」 「 」 、
??
r" 
??
????????
（ ? ― ― ? ）
「????、???????????、??????????????っ?。???、??、?????????
? ? ?
撃ち殺すことをありうると考えていた」という「子供•犬事例」の場合、行為者は、異なる構成要件を表象している?
??????????????、????、
? ? ?
??????????????????っ??、???????????????????」???「?????」?? 、「 」 、 ? ? 、 ? ??????
? ? ?
?? 。 、 、 ??????????? ?? 、?? 、 。 っ 、 ― ? 。 ?、?? 、 。? っ??、 、 。
「?????」????
「 、 ? ??????。????、??、?????????????????????????????????????
?? 、 。 っ 、????????????????
? ? ?
「
? ? ?
?????」?? 、? ????????????????。?? ?? っ ??、?????????
? ? ?
、 。
???
（ ? ― ― ? ）
??、?????????????????。???????????????、???????、????????、 ? ? 。 、 ? っ 、??? ? 。 、?? 。 っ 、 。
「????、????????
?
????ー??????ー????????。???、??、????????
? ? ?
???????っ???。 、 ???????????っ?」 「?」 、 ? ????????????、????? 、?? ? っ ? 、
?
?????? ??????????????????。?????????っ?
?? 、 、 っ 、
「????、
?
?
?
???????????。???、
?
??????、????
?
?????????????
? ? ??」 ???、 、????
?
????????、???????????? 、? 。
?? ?、
????????????????????????????????
??
第五三巻四•五号???、????
?
????????????????、???、??????????????、??
?? ? ???? ??、
?
????????、???
?
????????
―????????????。
???
（ ? ― ― ? ）
?
?????
「?????」????
??
?????。??、????
?
???????????、?????????????????、
???っ?、??
?? ? ??っ????、???????、?????????????。
? ? ?
???????????????。
(140)
イエルデンの見解については、本文の三の国および専田•前掲注
(6)-
―六頁以下、増田•前掲注
(6)
一六一頁以下参照。
? ?
??、 、
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
????? 。
?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
???
?
??? 、 、「 」 「?????????????????」????「???????
????????????」????????????????????。??、「―???????????」??????、????????????????????、???????????、?????????????????????? 、 、 ? ? 。
? ? ?
??
? ?
???????? 。? ??、????????、???????????????、??????????
??? ? 、 っ 。 、?、??、 、 。??、 ?「 」 「 」 、??ー ? ? 。
? ? ?
??????、? ?????? ュ ッ
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
???
?
???????、?? ???? 「 ? 」????????? ? 。
????? ー? 「 。 っ 、 「??」???。? ? ? 、 、 、「 」 ??。? 、 「 」 、 。 、???、 、 。 、 、
（?――?）
??
第五三巻四•五号
??????????????。
????????、??????????????????????????、??????????????????
??? 。?????????????????、????????????????。
? ? ?
??? 、 ? 、 ュ ッ 、
? ? ?
?????????。?
??? ??「? （ ）」 ? 、 ?????????。
? ? ?
??? 、
? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ? ?
? ?
???
(150)
専田•前掲注
(6)-
―九頁では、「どちらの殺人の故意を認めるかについては、たとえ、それぞれの客体に生じた結果の
???、? ? 、 っ 、 ??????????」??????。???、?? ??? 、 、 「???」 ? ???。 、??? 、 ? ???????、??? 、??? ? ? 、 、??「 ? 。 、 、「 」??、 、「 」 「 」? っ 、??? 、「 」 。 、「?」? 、 、 「 」??? ? っ 。 、「 」 、 、「??? ? 」 「 」??? ? ?? っ 。
? ? ?
????????っ?????????????? っ ?、?????? ????????????????
???、 っ 」 、?????。 っ 、 、
?
、???????、???
?
?????????????????
?? 。
??
（?―?
?
「?????」????
「??（??）
??????????。??????????????。
??
「?????」???????????
???????????????っ???、?????
? ? ?
?????、???、??????????????????。
????????????。
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
???
?
??? ? ? 、 ????????、?????、「?????
?????」 「 」?????????????。???????????????。
? ? ?
? ? ?
a.a•O.[ 
???
? ? ?
? ?
???
?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
??
??????????、???????????????????????????。
????? ??????????、????。
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?? ?
? ? ?
? ?
???
??? 、 ? ?????????、????????????
? ? 。
??????????、?????????、????????????????、
? ? ?
? ???、??????????、?????????
??????????????」?????、「?????」
???? 」
???????、「????????
? ? ?
?????????????????????っ?、「?????」??????。??
?っ 、 、「 」 ???????、「―?????????????」 「― 」 ? 、
???????
（?――?）
「?????」?????
???「?????」
???
??????????????????????。、 、「 ?」?「??（???）
??????????????????、???????、???、?????????????????、??(158)
ドイツ刑法での用語を借りれば、意図・直接的故意•未必の故意という故意の種類に関したすべての形態で、択一的故意???????????
????。????、??????????????、
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
???????????????。???、??????、???????????????。??
第五三巻四•五号
???」??????、「???????」????。
???
（ ? ― ? ? ）
